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CAula Oberta d'America Llatina 
i ~ f r i c a  que organitza anualment 
el Departament d'Antropologia 
Social i Prehistoria conjuntament 
amb la secció d'America Llatina i 
~ f r i c a  del Centre d'Estudis In- 
ternacionals i lnterculturals de la 
Universitat Autonoma de Barce- 
lona, va cloure la seva IV edició 
el proppassat mes de maig del 
2000 amb un balang molt  positiu. 
Aquesta vegada compd  amb el 
suport de I'lnstitut Catala de 
Cooperaci6 amb lberoamerica i 
de la Facultat de Filosofia i Lle- 
tres de la UAB, i obtingué una 
resposta massiva, tant de profes- 
sorat i personal investigador 
com d'alumnat de molts perfils 
curriculars diferents. Caposta 
d'enguany per ampliar la seva fi- 
losofia interdisciplinaria mes 
enl l i  del camp de les humanitats 
i de les ciencies socials fou molt  
enriquidora, i es materialitza amb 
una sessió inaugural a carrec de 
Daniel Turbón, professor de la 
Universitat de Barcelona. 
Daniel Turbón te  una llarga 
trajectoria en la recerca interdis- 
ciplinaria sobre I'origen del po- 
blament prehistoric del conti- 
nent america. Durant la seva ex- 
posici6 va discutir les diferents 
teories sobre I'origen del pobla- 
ment prehistoric d'aquest conti- 
nent formulades a partir de dife- 
rents marcadors. En primer lloc 
va discutir I'ús de trets morfolo- 
gics i les limitacions d'aquest me- 
tode per tal d'establir la genealo- 
gia dels grups humans americans. 
Les adaptacions de la morfologia 
dentaria a determinades activi- 
tats i les deformacions intencio- 
nals o accidentals del crani tenen 
mes pes en I'agrupació dels indi- 
vidus estudiats que no pas el 
component etnic. En segon lloc 
es va referir a I'ús del D N A  mi- 
tocondrial, el qual ha permes 
identificar quatre llinatges entre 
els amerindis actuals. Les fre- 
qüencies dels haplogrups mito- 
condrials identificats varien de 
nord a sud (els haplogrups A i B 
disminueixen mentre que els C i 
D s'incrementen). Segons els Ili- 
natges mitocondrials I'arribada 
de la població prehistorica al 
continent s'hauria produit en 
dos moments diferents, anterior 
i posterior respectivament a 
8.000 AP. 
D e  la biologia que ens per- 
met reconstruir el passat ame- 
rindi, vam fer un salt en el temps 
i en I'espai per escoltar en Mi- 
quel Izard, també professor a la 
Universitat de Barcelona, que 
ens parla dels avatars d'un altre 
dels components poblacionals 
de I'America Llatina: les societats 
cimarrones. Centrant-se en el 
Carib i en aquestes societats ca- 
racteritzades per la seva particu- 
lar manera de rebutjar el colo- 
nialisme, en Miquel lzard ens ex- 
plica com els cimarrons, descen- 
dents d'esclaus africans depor- 
tats a America pero ((insurgents 
obstinats)) i molt  probablement 
fruit de mescles amb indígenes, 
han seguit un procés paraldel 
d'organització en llibertat en ca- 
dascun dels subgrups en que es 
poden dividir segons el seu me- 
di: els d'illa, els de selva i els de 
Ilano. 
Situant-nos una mica mes al 
nord i des d'un punt de vista 
contemporani, s'inicia un seguit 
d'exposicions amb les pobla- 
cions mexicanes com a fil con- 
ductor. Cantropologa Nora Mun- 
tañola. de la Universitat Autono- 
ma de Barcelona, ens oferí una 
visió general dels grups indígenes 
de la Mixteca de la Costa, a Oa- 
xaca, Mexic. Els ((fills de la pluja)) 
parlen fins a 62 llengües dife- 
rents a la regió, i conviuen regu- 
larment amb població afroameri- 
cana i mestissa. Malgrat I'opres- 
si6 a la qual han estat sotmesos 
els grups etnics d'aquesta area, hi 
ha actualment un moviment de 
recuperació de les seves tradi- 
cions, que la ponent ens il.lustra 
amb mapes, diapositives proce- 
dents del seu extens treball de 
camp, i la projecció d'un docu- 
mental, ((Tres raices)), que to t  i 
ser promogut per una iniciativa 
governamental, fou realitzat des 
d'una perspectiva etnica i mos- 
tra, entre d'altres, representa- 
cions de balls autoctons que els 
dansaires recuperen. 
Sense canviar d'area i perfi- 
lant la importancia del documen- 
tal videografic com a mitja de re- 
cuperació i de construcció d'i- 
El mestlssatge arr~ba a ser un element 
fonamental en la configurac~ó final de la 
societat ave-iczra. Pirtura de segie 
XVlll que representa la unió entre un 
"espanyol" i una "negra", que dona com 
a fi!la una "rn~lata" 
dentitats, I'antropologa Cristina 
Propios, també de la Universitat 
Autonoma de Barcelona, ens ex- 
plica primer com la imatge ha 
contribu'it a crear estereotips 
negatius a la població indígena, 
de les postals a les exposicions 
museografiques. Per aquest mo- 
tiu el projecte de capacitació vi- 
deografica iniciat per I'INI a la 
regió d'Oaxaca ( 1 989- 1 994) i 
que en un primer moment era 
molt paternalista i foll<lorista, pot  
ara portar I'adjectiu ((indígena)): 
el seu objecte és dotar de mate- 
rial audiovisual els membres de 
les comunitats indígenes per tal 
de facilitar la seva participació di- 
recta en la construcció de la 
propia imatge. Els membres de 
les comunitats indígenes d'Oaxa- 
ca no són aliens al material au- 
diovisual, especialment els més 
joves i alguns dels qui han viatjat 
als Estats Units. Pero el seu ús 
com a mitja de conscienciació i 
de documentació de la propia 
tradició ha facilitat un debat in- 
tern i una proposta comprome- 
sa: el vídeo es comunitari, la fil- 
mació es fa en benefici de la co- 
munitat i per tant no ha d'estar 
oberta a elaboracions individuals 
o a consideracions artístiques 
per mantenir la seva filosofia al- 
ternativa. Cexposició es comple- 
m e n d  amb la projecció de dos 
documentals molt  suggeridors 
elaborats pel Centro de Vídeo IndC 
gena de Oaxaca. 
En una nova sessió, Francesc 
Ligorred, Professor de la Univer- 
sitat del Yucatán (Mexic), dedica 
el seu torn  a analitzar el ro l  de la 
literatura contemporania dels 
maies delyucatan com un exem- 
ple de resistencia etnolingüística. 
Els prop d'un milió de parlants 
maies distingeix tres grans dia- 
lectes, i la intercomprensió és 
molt elevada. Fent una repassada 
a la historia, el ponent ens ex- 
plica que t o t  i que I'escriptura 
maia antiga no ha estat desxifra- 
da, ben aviat en la Colonia els 
maies es dedicaren a traduir a la 
grafia llatina els jeroglífics tradi- 
cionals. En temps colonial la lite- 
ratura maia fou molt  diversa 
tematicament pero actualment, 
t o t  i ser llengua majoritaris a la 
regió, hi ha poc accés públic a la 
literatura. Darrerament s'ha vis- 
cut una revitalització, amb publi- 
cacions de diccionaris, de recopi- 
lacions de costums, i de literatu- 
ra en general, fonamentalment 
de teatre o novel.les per enca- 
rrec, escrits reivindicatius de la 
seva identitat i poemes, també 
sempre identitaris. Cexposició 
fou acompanyada d'imatges amb 
jeroglífics maies antics i amb po- 
emes maies contemporanis. 
Per cloure el minicicle dedi- 
cat a Mexic, I'antropoleg Eugeni 
Porras, de I'Escuela Nocionol de 
Antropologia e Historia, ens oferí 
el seu coneixement etnografic 
sobre els huicholes de Tatei Kié, 
t o t  centrant-se en les festes i els 
espais cerimonials com a vehi- 
cles identitaris. Després d'una 
introducció molt aclaridora de la 
situació etnica de la regió, el po- 
nent passa a analitzar els espais 
rituals, des del caliguey, centre 
cerimonial per a les festes, pas- 
sant per I'església, la mesa de les 
autoritats i la casa de la comuni- 
tat. CEugeni Porras ens descri- 
gué després I'estructura social i 
el seu caracter identitat-i, per 
acabar desglossant el cicle festiu 
comunitari, tant el relatiu al ca- 
lendari anual com aquell vinculat 
a les cinc grans peregrinacions a 
la recerca del peiot, element clau 
de totes les cerimonies. Cexpo- 
sició fou complementada amb 
una sessió de diapositives fruit 
de la seva llarga experiencia de 
camp. 
Canviant d'ambit, en Victor 
Bretón, professor de la Universi- 
tat de Lleida, ens apo rd  com a 
primícia els resultats de la seva 
darrera recerca a I'Equador so- 
bre el ro l  de les organitzacions 
no governamentals. Amb el títol 
d'))Els nous paradigmes del de- 
senvolupament rural a I'America 
Llatina)), I'exposició d'en Victor 
Bretón recorregué primer I'es- 
tructura organitzativa de les or-  
ganitzacions indígenes i les cir- 
cumstancies que han permes I'e- 
x i t  tant del moviment indígena 
com de la CONAIE (Coordinado- 
ra de Nacionalidades Indigenas del 
Ecuodor). Posades les bases per a 
la comprensió de les seves hipo- 
tesis, el ponent passa a descriure 
el seu treball, centrat en I'analisi 
de més de cent O N G  d'entre les 
cinc-centes que actuen als Andes 
equatorians, per acabar conclo- 
ent, entre d'altres, que hi ha molt 
poca correlació entre les regions 
de major índex de pobresa i les 
que presenten major concentra- 
ció d 'ONG treballant, mentre 
que trobem una relació entre la 
seva presencia i la concentració 
de població indígena. La con- 
ferencia fou extremament enri- 
quidora i obrí finalment un debat 
entre I'auditori, dividit entre la 
importancia del treball de coo- 
peració i I'evidencia de la seva 
relativa ineficacia segons les da- 
des ofertes pel ponent. 
Seguint amb I'Equador com a 
lloc de la recerca, pero canviant 
novament de disciplina. I'arqueo- 
Ioga Katherine Ramírez (ESPOL 
de Guayaquil i Departament 
dlArqueologia de la Universitat 
d'e Neuchitel de Su'issa), exposa 
la seva recerca a la regió de 
Quevedo. El projecte desenvolu- 
p,at compren prospeccions que 
han permes la identificació de 
1.300 monticles artificials o tolas 
i excavacions en dos dels jaci- 
ments: La Mana i La Cadena. Les 
seves investigacions han aportat 
nova llum per a la comprensió 
d'aquest tipus de jaciment que 
tradicionalment havien estat in- 
terpretats com estructures fu- 
neraries de cronologia relativa- 
ment recent. Caplicació d'una 
metodologia d'excavació rigoro- 
sa així com metodes de datació 
absoluta han permes establir una 
cronologia antiga per als estrats 
inferiors de la seva construcció i 
una reutilització continuada fins 
al període conegut com Milagro- 
Quevedo. D'altra banda, contra- 
riament al que se suposava, les 
dades obtingudes permeten afir- 
mar que aquestes construccions 
foren utilitzades sobretot com a 
llocs d'habitació i nomes després 
del seu abandonament van ser 
reutilitzades com a llocs d'ente- 
rrament. 
La recerca etnoarqueolbgica 
com a eina per a la contrastació 
i desenvolupament de metodo- 
logies aplicables a la recerca ar- 
queologica fou el tema abordat 
per Raquel Piqué, professora de 
la Universitat Autbnoma de Bar- 
celona. En la seva conferencia va 
exposar la seva col~laboració en 
el projecte de recerca etnoar- 
queoldgic a la costa nord del ca- 
nal Beagle desenvolupat en el 
marc de la col~laboració institu- 
cional entre el Consejo Superior 
de lnvestigociones Científicas 
(CSIC, Estat espanyol), el Consejo 
Nacional de lnvestigaciones Cientí- 
ficas y Jécnicas (CONICET, Ar- 
gentina) i la Universitat Autono- 
ma de Barcelona. La reconstruc- 
ció de les estrategies de gestió 
de recursos forestals mitjangant 
I'estudi de les restes dels com- 
bustibles vegetals que es troben 
en els jaciments arqueologics i el 
desenvolupament d'una metodo- 
logia arqueologica que permeti 
assolir aquest objectiu fou el te- 
ma desenvolupat al llarg de la 
conferencia. Els resultats obtin- 
guts en I'estudi de la gestió dels 
recursos forestals entre els ya- 
manes de Tierra del Fuego van 
servir per exemplificar la pro- 
blematica analitzada. 
Una revisió historica de la re- 
cerca arqueologica desenvolupa- 
da a Uruguai fou el tema de la 
conferencia impartida per Maria 
lnés Fregeiro de la Universitat de 
la República (Montevideo, Uru- 
guai). En la seva exposició va ana- 
litzar els diferents paradigmes en 
la recerca arqueologica a Uru- 
guai i la seva relació amb els es- 
deveniments de la historia re- 
cent d'aquest país.Aquests expli- 
quen la manca d'interes, durant 
molt de temps, en la recerca so- 
bre els grups humans que vivien 
en aquesta area abans de la colo- 
nització. Els interessos polítics 
han estat els que sovint han diri- 
git els objectius de la recerca ar- 
queologica, potenciant I'estudi 
de determinats períodes i zones 
geogrhfiques i obviant-ne altres. 
La jerar~~~itzdcid Fer races signi'ici I'aparicid. de I'anonerada "pigmentocrricia" que do- 
n ~ , \  to: el poder als crio:ls. Matrimoni entre un "espanyol" i una "rn~lata" qbe donava 
oc!. fill ~:n "morisc" 
Caportació de la recerca ar- 
queologica a la recuperació de 
sistemes agricoles tradicionals 
de I'area andina de Perú fou el 
tema de I'exposició de Manuel 
Aguirre-Morales(Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima). Les complexes estructu- 
res agricoles desenvolupades per 
la societat incaica, que implicaven 
la construcció de sistemes de 
feixes, camellones, andanes i 
camps enfonsats, varen ser aban- 
donades a causa sobretot de la 
crisi demografica i la reubicació 
de les comunitats humanes du- 
rant la colonia. La recuperació 
d'aquestes estructures agricoles 
permetria ampliar considerable- 
ment la capacitat agrícola en un 
país amb manca de terrenys ap- 
tes per a aquest fi. Durant la se- 
va exposició es va referir als 
principals problemes per a la re- 
cuperació d'aquestes estructu- 
res agricoles, derivats sobretot 
de la impossibilitat de competir 
en el marc del model mercantil 
actual. 
César Bencomo (Universitat 
Central de Veneguela) va expo- 
sar els resultats de les investiga- 
cions arqueologiques desenvolu- 
pades per ell mateix a la conca 
del r iu Caroní (Guyana,Venegue- 
la). Les investigacions es van fer 
en el marc d'un estudi per esti- 
mar I'impacte que tindrien les 
obres d'una empresa hidroelec- 
trica sobre el patrimoni arque- 
ologic i a la vegada investigar el 
poblament prehistoric de la zo- 
na. Durant la seva exposició va 
fer una crítica a la metodologia 
emprada i a I'arqueologia social, 
corrent en el qual s'emmarcava 
el treball. 
Canviant novament de tema- 
tica, Cristina Larrea, professora 
de la Universitat de Barcelona, 
comenga la seva exposició amb 
una descripció de les invasions a 
les periferies marginals de dues 
grans ciutats llatinoamericanes: 
Salvador de Bahia, al Brasil, i 
Guayaquil, a I'Equador. Fruit de 
dos llargs treballs de camp en 
aquestes arees suburbanes mar- 
ginals, els punts de contacte 
rauen dn el fet que ambdues ciu- 
tats són a la costa, I'una al Pacífic 
i I'altra a I'Atlhntic, en ambdós 
casos es tracta d'invasions en 
arees suburbials, dutes a terme 
per poblacions negres, i en amb- 
dós casos es tracta de barris en 
procés de construcció, sense to- 
tes les infraestructures necessa- 
ries. La recerca a I'Equador es 
basa en un estudi per encarrec 
de I'INNFA sobre I'organització 
de la família de cara a futurs pro- 
grames d'atenció a I'infant i la fa- 
mília aixi com de salut. El segon 
treball, encara en curs, forma 
part d'un equip interdisciplinari, 
constituit per especialistes en 
nutrició, psicologia, antropologia, 
enginyeria sanidria, geografia i 
una majoria de participants del 
camp de I'epidemiologia. Te per 
objecte I'estudi de I'impacte de 
la construcció de la xarxa de cla- 
vegueram en les malalties infan- 
tils, especialment diarrees i para- 
sits. La recerca antropologica te  
una perspectiva afegida, I'estudi 
de les pautes de comportament 
de les mares envers la nutrició 
dels infants menors, aixi com de 
les pautes d'higiene i de preven- 
ció i curació de les malalties in- 
fantils. El treball a Salvador de 
Bahia es un encarrec de I'Estat 
de Bahia i la recerca antropologi- 
ca es p o r d  a terme en dos su- 
burbis diferents, amb caracterís- 
tiques complementaries. Tant 
I'observació participant com les 
entrevistes aprofundides i les 
histories de vida tingueren en 
I'un i I'altre lloc les dones com a 
protagonistes i el desenvolupa- 
ment d'aquest tema ocupa la da- 
rrera part de la conferencia, se- 
guida d'un animat debat. 
La conferencia de clausura va 
ser impartida per Alejandro An- 
dreassi, professor de la Universi- 
tat Autonoma de Barcelona. La 
seva exposició va versar sobre el 
moviment social urba a I'Argen- 
tina de principis de segle XX.Va 
analitzar el context en el qual va 
sorgir aquest moviment: les rela- 
cions amb els moviments migra- 
toris produits durant el s. X IX  i 
I'economia argentina, basada so- 
bretot en I'exportació de pro- 
ductes agropecuaris. La població 
que va arribar durant el s. X IX  
no va accedir a la propietat de la 
terra, un grup era constituit per 
immigrants que eren temporers 
que retornaven a Europa un cop 
enllestida la collita, un altre grup 
important, pero,va anar a viure a 
les ciutats.A finals del s. X IX  una 
important crisi redueix les im- 
portacions i els petits tallers ar- 
tesanals de la ciutat constituiran 
els productors del gruix de les 
mercaderies d'ús intern. En 
aquest moment comenGa la con- 
tractació dels obrers agricoles 
excedentaris en els tallers ur- 
bans i apareixen formes de rela- 
ció laboral extremament explo- 
tadores. En aquest context sor- 
geixen les primeres organitza- 
cions obreres, que aglutinen so- 
bretot els treballadors mes qua- 
lificats. 
